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25.09.2012. ???. ? 18. 
??? 620.178.162 
???????????????., ???????????; ????????????., ????????; ???????? ? ., ?????., ?????? 
?????????? ?????????????????????????????????????? 
?????????? ????? ??????????????????????????????? 
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????????? ?????? ??? ???? ???????? ???????? ?????? ???????? ?? ?????????? ?????????????? 
????????????????? [1]. ?????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????? 0,2-0,6 %-???????????????????????????? [2]. 
?????????? ??? ??????????? ????????? ????????? ??????????? ????????? ????????????, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????, ???????????? ???? ??????? ??????? ?????? ?????????? ???????. ?? ???????? ?? ???? ?? 
??????????? ?????????? ???????????? ???? ?????? ???????? ? 20, 40, 60 ??? 80 %-??? 
?????????? ??????????????? ?????????? ???????? ??????????? ????????, ??? ?????????? 
??????????? ??????????? ??? ??????????? ???? ????????????? ?????????? ??????????????, 
???????????????????????????????????? ?????????????????, ??????????????????? (20 %), 
???????? (40 %), ?????????????????????? (60-80 %) [3]. 
??? ???????? ?????????? ???? ??????????? ??????????? ?????????? ?????????? ??????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
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???????????????????, ?????????????????????????????????????????????????????, ???????? 
???????????????????????????????????????????????????. 
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??????????????, 1983. – 183 ?. 
2. ?. ?. ?????? 637639, ??? G 01 N 3/56. ??????? ???????????? ????????? 
????????????????????????? /???. ???????. – 1978. ???. ? 46. – ?. 113. 
3.  ??????? ???????? ??? ???????? ??????? ? 73419,  ??? G  01  N  3/56.  ?????? 
????????????????????????????????????????????????? /?? . ???????, ???. ????????.  – 
?????. 25.09.2012. ???. ? 18. 
??? 621.882.443 
????????????., ???????; ????????????., ???????; ????????????., ????????; ??????? 
?? ., ?????., ??????; ?????????? ??., ???.-???., ?????? 
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??? ??????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????? [1]. ???????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? 
?????????? ???????? ???????????? ?????, ???? ???????? ?? ??????????? ??? ?????????? ?????? 
????, ???? ?????? ???????? ?????????? ??????? ????? ????????? ?????????????, ??????? 
???????? ???????? ?????? ????????? ???????? ????? ??????, ?? ???? ????????? ??? ???????? ? 
?????????????????????????????????????????????? [2]. 
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